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査』 （2004  年）の秘匿処理済ミクロデータを用いて行った。総務省統計局および一橋大学経済研究所
附属社会科学統計情報研究センターのご協力に対して心より厚くお礼申し上げる。 




  1954 年にフランスで創設され、1970 年代から各国で導入が相次いだ付加価値税（VAT, 
Value-Added Tax）は、現在では世界 140 カ国以上で採用され、OECD諸国 30 カ国中では
アメリカを除く 29 カ国において基幹税として機能している 1。わが国では、1980 年頃から
抜本的税制改革における具体的な選択肢として検討が開始され、1989 年に付加価値税の 1



























                                                   





2  うち 1％は地方消費税であるが、本稿では簡略化して、5％すべてを「消費税」と呼ぶ 
3  渡辺（2006）を参照 
4  物税である消費税は購入者を選ばないので、消費税が逆進性の緩和に寄与するためには、収入の多寡に
より家計が購入する財・サービスの中身が異なる必要があるが、先進国ではそれ程の違いがない。 
5  Ebrill ほか(2001)を参照 























い。そこで、第 2 に、家計調査における費目別支出額を、SNA 統計における費目別支出額
と照合しながら拡大補正した上で、消費税の負担水準を推計していく方法を案出したい。
現在のわが国には、世帯における消費税の負担額について、比較的多くの研究事例がある









   
                                                   
7  給付付き税額控除と複数税率を比較した考察としては、白石・東（2010）を参照。 
8  橋本（2010） 、八塩・長谷川（2008）は、この推計方法によって得た計数群を用いた研究を展開してい
る。簡便法ながら、財務省、民間シンクタンクほかによる消費税負担額の推計方法も同じである。 
9  家計調査における特定の支出費目に偏りがあるという測定誤差の問題はよく知られている。宇南山




２．１  補正方法の考え方 
 


















２．２  補正方法の具体的手順 
 
（１）SNA ベースの 1 世帯当たりの消費支出 
  SNA産業連関表における 2004 暦年の家計消費額（帰属家賃を除く）は、230.5 兆円であ
り、これを 2004 年時点の国勢調査ベースの一般世帯数 4,861 万世帯 12
 
で除すると、1 世帯
あたりの年間消費額は 4,743 千円である。これを 87 部門別に得る。 
（２）全国消費実態調査における産業格付け 
  既述の通り、集計に用いたのは、総務省「平成 16 年（2004 年）全国消費実態調査」の





  上記の 1 世帯当たりの支出額は細分類レベルで得ている。これを 87 部門別に集計する。
。 
                                                   
10  白石（2010）では、国民所得統計を利用して 10 大費目別の換算係数を試算した。 
11  SNA 統計の作成方法については、内閣府(2006)、内閣府(2007)を参照 
12  2000 年および 2005 年国勢調査結果を線型補完したもの 




と思われる 87 部門の 1 つに代表して分類した。 
  比較対象となる SNA 産業連関表は生産者価格表示なので、購入者価格表示である全国消
費実態調査の集計値を換算する必要がある。総務省「平成 17 年（2005 年）全国産業連関
表」における運輸・商業マージン表から得た、運輸マージンおよび商業マージンを用いて
マージン部分を推計し、これを運輸、商業関連の 87 部門別に配賦した。 
 
（３）換算係数の試算結果 
  87 産業分類のうち、そもそも SNA 産業連関表において消費支出が計上されない部門数
が 17 あり、それに加えて全国消費実態調査からは該当する費目が得られなかった部門数が
6 あった。そのため実際に産業別の換算係数を得た部門数は 64 部門である。 
  試算結果によると、1 世帯当たりの消費支出について、全国消費実態調査のデータ群から
SNA ベースの民間消費に変換するための換算係数は 1.57 である。これを 24 産業分類でみ












は、 「家賃」 「地代」 「火災保険料」 「医薬品」 「医科診療代」 「歯科診療代」 「出産入院料」 「他
の入院料」 「整骨・鍼灸」 「他の医療保険サービス」 「自動車保険料」 「自動車保険料以外の
輸送機器保険料」 「授業料等」 「教科書・学習参考教材」 「葬儀関係費」 「非貯蓄型保険料」 「保
育所費用」 「介護サービス」とした。また、消費税の実効税率は、 （消費税負担額／世帯の
年間収入）14
  推計結果によると、従来型の換算なしの消費データに基づく 1 世帯当たりの消費税負担
額は年額 13.7 万円であるのに対して、新たに得た換算ありの消費データに基づく消費税負
担額は年額 18.6 万円となり、両者の比率は 1.36 倍である（図１） 。この比率は、全体の消
なる算式に従って算出している。 











水産業および食料品製造業の生産物）の消費税負担額は 4.9 万円である。 
  新たに得た換算後の消費税負担額をみていくと、 世帯収入が少ない第Ⅰ分位 8.0 万円 （う
ち食料品関係 2.6 万円） 、第Ⅱ分位 11.5 万円（同 3.3 万円）となる一方、第Ⅸ分位 25.3 万
円（同 6.4 万円） 、第Ⅹ分位 32.8 万円（同 7.8 万円）となっており、収入の多寡による消費
税負担額の格差は 3－4 倍程度である。これを対収入比として定義される実効税率でみてい




れた消費税負担額をもとに簡単に例示してみる。世帯の収入 10 分位において下から 2 番目












ば年額 3 万円が給付額となる。また、既存の税率 5%分については低所得者にもその負担を
要請しつつ、それを超える税率の引き上げ分には負担軽減策を講じるならば、税率が 3%だ
け引き上げられて 8%となった場合、給付額は年額 6 万円、食料品だけに着目すれば年額 2
万円となる。一方、すべての税負担の緩和を目指す場合には、税率 8%における給付額は年




                                                   
15  消費税逆進性対策税額控除として知られるカナダの GST クレジットにおける、世帯当たりの給付金の
規模は年額 7 万円程度であり、 この金額はわが国の低所得者層における消費税負担額 10 万円程度に近似す





＝＝＝  図１が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図２が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表２が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表３が入る  ＝＝＝ 
 
３．２  世帯主の年齢階級別にみた消費税の負担水準 
 
  消費税の負担水準に関する推計値を世帯主の年齢階級別みていくと、 25－29 歳 14.5 万円










＝＝＝  図３が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図４が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表４が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表５が入る  ＝＝＝ 
 








＝＝＝  図５が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図６が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表６が入る  ＝＝＝ 8 
 
＝＝＝  表７が入る  ＝＝＝ 
 
３．４  20 歳未満の非就業者の人数別にみた消費税の負担水準 
 
  未成年の扶養家族の有無による消費税負担額の違いをみるために、20 歳未満の非就業者
の人数別にみた消費税の負担水準を推計した。20 歳未満の非就業者の人数がゼロ人では
17.6 万円（うち食料品関係 4.5 万円） 、1 人では 21.1 万円（同 5.5 万円） 、2 人では 20.7 万
円（同 5.6 万円） 、3 人では 21.2 万円（同 6.1 万円）となっており、世帯内に未成年の扶養




＝＝＝  図７が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図８が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表８が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表９が入る  ＝＝＝ 
 
３．５  世帯類型別にみた消費税の負担水準 
 
  世帯類型別の消費税負担額に関しては、 単身世帯 （12.2 万円、 うち食料品関係 2.8 万円）
や夫婦のみ世帯（19.6 万円、うち同 5.1 万円）における消費税負担額は少なく、夫婦と子
供 1 人（21.7 万円、うち同 5.7 万円） 、夫婦と子供 2 人（21.7 万円、うち同 5.9 万円）、 夫
婦と子供 3 人（22.0 万円、うち同 6.4 万円）など子供が居る家庭では消費税負担額が多く






＝＝＝  図９が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１０が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１１が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表１０が入る  ＝＝＝ 









負担水準に関しては、同じ収入分位に属していても 40 歳代、50 歳代における消費税の負担
額が他の年代に比べると高くなる（図１２、 表１２）。 ここで、 消費税のうち食料品関係 （農
林水産業および食料品製造業による生産品）が占める割合をみると、低所得層のうち、40
歳代、50 歳代、70 歳代に高く、20 歳代、30 歳代といった若年層における食料品関係の消
費税負担は、低所得者においても比較的小さい（図１３、表１３）。 食料品に軽減税率を導
入しても、逆進性の緩和に結びつかない可能性がある。 
  消費税／収入によって算出される実効税率は、30 歳代の年収 400 万円台では 3%強、40 歳




＝＝＝  図１２が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１３が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１４が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表１２が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表１３が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表１４が入る  ＝＝＝ 
 














  そこで、世帯における消費税負担額を世帯人員で除することにより、世帯員 1 人当たり
の消費税負担額を算出した。世帯員 1 人当たりの消費税負担額は、世帯員規模の拡大につ
















＝＝＝  図１５が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１６が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１７が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  図１８が入る  ＝＝＝ 
 
＝＝＝  表１５が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表１６が入る  ＝＝＝ 
＝＝＝  表１７が入る  ＝＝＝ 










                                                   
17  高山・白石（2010）を参照。 
18  収入階級×世帯人員×20 歳未満の非就業者の人数の 3 重クロスである。 11 
 
率 5％において、世帯平均でみて年額 13 万円程度とする水準には過少推計の恐れがあり、
その補正方法を案出した上で、新たに年額 18.6 万円という数値を得た。これを食料品に限
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図１  消費税の負担水準（収入階級別・換算後） 
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1人 2人 3人 4人 5人 6人 7人
5.0-10.0 10.0-15.0 15.0-20.0 20.0-25.0 25.0-30.0 30.0-35.0
年額・万円21 
 









注２：世帯員 1 人あたりの消費税負担額（＝消費税／世帯人員） 。単位：万円。 
 
 












































注２：4 人世帯における世帯員 1 人あたりの消費税負担額を、20 歳未満の非就業者の人数別に示
した 
注３：世帯員 1 人あたりの消費税負担額（＝消費税／世帯人員） 。単位：万円。 
 
























表１  全国消費実態調査から SNA ベースの家計消費への換算係数 
 
(注 1)  SNA ベースの家計消費とは、2004 暦年の名目民間消費（生産者価格表示） 。 
(注 2)  SNA ベースの 1 世帯当たりの家計消費とは、4,861 万世帯で除したもの。 




(注 4)  換算係数とは、SAN ベースと全消ベースの比率。 補正済みとは SNA 産業分類に存在
し、全消再集計では把握できなかった分の調整のこと。 
(注 5)  試算は 87 産業分類で実施。上表はそれを 24 産業分類にまとめたもの。 
 
 










(a) (b=a/世帯数) (c) (d=b/c) (e=d*補正値)
1 農林水産 3.8 77.3 110.7 0.70 0.70
2 鉱業 0.0 0.0 0.0
3 食料品 27.6 567.9 336.3 1.69 1.69
4 繊維 0.1 2.7 5.8 0.46 0.46
5 パルプ紙 0.4 7.4 4.3 1.73 1.73
6 化学 2.9 59.5 37.5 1.59 1.59
7 石油石炭 5.1 104.0 53.2 1.95 1.96
8 窯業土石 0.3 5.5 2.1 2.68 2.68
9 一次金属 0.1 1.6 0.0
10 金属製品 0.4 7.3 12.2 0.60 0.60
11 一般機械 0.1 1.4 0.4 3.98 3.99
12 電気機械 7.2 148.9 40.3 3.69 3.70
13 輸送用機械 5.3 109.6 38.5 2.85 2.85
14 精密機械 0.7 14.2 8.9 1.60 1.60
15 その他製造 8.7 179.9 133.2 1.35 1.35
16 建設 0.0 0.0 0.0
17 電気ガス水道 7.3 151.1 191.8 0.79 0.79
18 卸売小売 42.8 880.2 584.2 1.51 1.51
19 金融保険 11.5 235.7 113.3 2.08 2.09
20 不動産 12.8 263.1 183.5 1.43 1.44
21 運輸通信 22.8 469.1 288.5 1.63 1.63
22 サービス 60.2 1,238.3 734.7 1.69 1.69
23 政府サービス 3.1 62.9 36.7 1.71 1.72
24 非営利サービス 7.5 155.2 120.6 1.29 1.29
合計 230.5 4,743 3,037 1.56 1.5724 
 
表２  収入階級別にみた消費支出および消費税の負担水準（収入階級別・換算前） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を全国消費実態調査 10 大品目別に分類したもの 
 
表３  収入階級別にみた消費支出および消費税の負担水準（収入階級別・換算後） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を SNA 産業連関表ベースの 87 セクター別に分類したもの 
 
   
年間収入 消費支出 うち非課税支出 消費税 消費性向 実効税率
単位：万円 ウェイト
食料 住居 光熱・水道 家具・家
事用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他 住居 保健医療 保険料 教育 その他 食料





総数 35.16 583.9 336.4 81.8 26.2 20.0 10.6 15.9 13.4 45.9 14.1 36.8 71.8 49.5 15.9 10.6 10.2 11.2 1.6 13.7 3.9 57.6% 2.3%
Ⅰ 1～194 3.52 133.3 150.3 41.8 21.5 12.4 5.5 6.4 8.0 15.9 1.3 14.7 22.7 28.3 16.5 6.4 3.4 1.1 0.8 5.8 2.0 112.8% 4.4%
Ⅱ 195～282 3.51 239.2 211.7 55.9 28.9 14.6 7.0 9.0 9.2 24.3 1.7 23.4 37.7 36.2 20.0 7.3 5.6 1.4 1.9 8.4 2.7 88.5% 3.5%
Ⅲ 283～352 3.53 318.6 251.1 66.3 28.1 16.4 8.0 13.2 11.5 31.2 3.8 28.5 44.0 39.8 18.7 9.4 7.2 3.2 1.4 10.1 3.2 78.8% 3.2%
Ⅳ 353～420 3.52 388.2 283.6 72.5 30.2 17.8 8.5 12.2 13.0 42.9 5.3 31.6 49.5 44.8 19.8 10.5 8.7 4.5 1.2 11.4 3.5 73.1% 2.9%
Ⅴ 421～499 3.47 458.4 307.5 77.9 30.4 18.8 10.6 13.2 12.8 44.0 8.1 35.8 55.9 48.6 21.0 10.1 9.9 6.6 0.9 12.3 3.7 67.1% 2.7%
Ⅵ 500～587 3.56 539.6 331.4 83.3 27.6 20.1 10.2 14.5 13.1 47.4 12.2 39.0 64.0 50.7 18.3 10.6 10.7 9.6 1.4 13.4 4.0 61.4% 2.5%
Ⅶ 588～700 3.73 641.6 364.1 90.3 24.4 22.1 11.6 16.2 14.4 52.5 16.9 40.5 75.2 53.2 15.4 11.6 11.6 13.0 1.6 14.8 4.3 56.8% 2.3%
Ⅷ 701～833 3.29 762.2 408.7 97.2 23.8 23.2 12.3 18.6 14.9 58.3 23.5 43.3 93.4 55.0 12.0 11.5 12.6 18.1 0.8 16.8 4.6 53.6% 2.2%
Ⅸ 834～1,055 3.52 935.6 463.4 106.6 23.1 25.1 13.8 22.7 16.3 63.1 30.0 49.3 113.4 62.7 10.0 13.1 14.8 23.5 1.4 19.1 5.1 49.5% 2.0%
Ⅹ 1,056～ 3.52 1429.3 594.7 126.2 23.6 29.4 18.2 33.3 20.3 79.8 38.7 61.8 163.4 75.5 6.6 15.9 17.4 31.6 4.1 24.7 6.0 41.6% 1.7%




























総数 35.16 583.9 474.3 102.0 84.1 0.1 3.2 20.4 21.8 19.3 1.4 3.5 2.4 3.9 8.0 18.6 4.9 81.2% 3.2%
Ⅰ 1～194 3.52 133.3 214.4 53.9 47.0 0.0 2.3 6.9 22.7 10.4 1.1 1.8 0.3 0.8 0.8 8.0 2.6 160.9% 6.0%
Ⅱ 195～282 3.51 239.2 302.2 69.1 61.1 0.0 2.4 11.2 27.5 12.4 1.1 4.2 0.5 0.9 0.8 11.5 3.3 126.3% 4.8%
Ⅲ 283～352 3.53 318.6 356.9 79.8 68.3 0.0 3.1 14.4 25.7 15.8 1.5 3.1 0.8 1.7 2.2 13.7 3.8 112.0% 4.3%
Ⅳ 353～420 3.52 388.2 411.1 88.8 76.9 0.0 3.3 17.5 27.2 18.7 1.1 2.7 1.2 2.2 3.0 15.9 4.2 105.9% 4.1%
Ⅴ 421～499 3.47 458.4 447.2 95.8 83.0 0.1 3.1 19.9 28.9 17.7 1.4 2.1 1.8 3.7 4.4 17.3 4.6 97.5% 3.8%
Ⅵ 500～587 3.56 539.6 474.4 102.8 87.9 0.1 3.0 21.5 25.2 19.3 1.1 3.2 2.3 5.5 6.7 18.4 4.9 87.9% 3.4%
Ⅶ 588～700 3.73 641.6 522.6 112.0 91.4 0.2 3.3 23.3 21.2 21.3 1.1 3.5 3.7 5.6 8.2 20.5 5.3 81.4% 3.2%
Ⅷ 701～833 3.29 762.2 563.5 120.5 92.0 0.2 3.4 25.3 16.5 21.4 1.3 1.8 4.2 5.3 12.7 22.5 5.7 73.9% 2.9%
Ⅸ 834～1,055 3.52 935.6 636.1 134.5 104.8 0.4 3.8 29.6 13.7 24.8 1.8 3.1 4.6 6.0 17.1 25.3 6.4 68.0% 2.7%
Ⅹ 1,056～ 3.52 1429.3 816.7 163.7 128.1 0.3 4.4 34.9 9.1 31.1 2.5 9.2 4.8 7.3 24.5 32.8 7.8 57.1% 2.3%25 
 
表４  世帯主の年齢階級別にみた消費支出および消費税の負担水準（年齢階級別・換算前） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を全国消費実態調査 10 大品目別に分類したもの 
 
表５  世帯主の年齢階級別にみた消費支出および消費税の負担水準（年齢階級別・換算後） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を SNA 産業連関表ベースの 87 セクター別に分類したもの 
年間収入 消費支出 うち非課税支出 消費税 消費性向 実効税率
単位：万円ウェイト
食料 住居 光熱・水道 家具・家
事用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他 住居 保健医療 保険料 教育 その他 食料





総数 35.16 583.9 336.4 81.8 26.2 20.0 10.6 15.9 13.4 45.9 14.1 36.8 71.8 49.5 15.9 10.6 10.2 11.2 1.6 13.7 3.9 57.6% 2.3%
(2) 5～9 0.00 720.0 479.7 129.3 0.0 22.5 6.2 51.4 8.4 9.3 104.4 35.2 113.1 66.8 0.0 3.8 23.3 39.7 0.0 19.7 6.2 66.6% 2.7%
(4) 15～19 0.06 198.7 142.8 41.8 23.0 5.4 2.7 17.3 2.0 15.1 0.1 20.0 15.4 26.9 23.0 1.1 2.7 0.1 0.0 5.5 2.0 71.9% 2.8%
(5) 20～24 0.73 286.5 211.1 44.9 38.7 8.7 4.6 25.8 5.8 34.9 0.7 23.9 23.1 47.1 38.5 4.7 3.1 0.7 0.0 7.8 2.1 73.7% 2.7%
(6) 25～29 1.81 398.3 257.9 55.8 43.9 11.9 6.2 13.9 6.9 50.3 2.3 31.4 35.1 57.6 43.2 5.6 6.5 2.2 0.0 9.5 2.7 64.7% 2.4%
(7) 30～34 2.51 505.8 307.1 66.8 47.6 15.6 8.2 15.4 9.6 52.6 9.1 35.8 46.5 66.9 41.1 8.5 9.1 8.1 0.1 11.4 3.2 60.7% 2.3%
(8) 35～39 2.89 595.7 316.9 76.6 29.0 18.6 9.4 15.5 11.2 49.2 14.4 41.2 51.7 55.9 25.6 9.5 10.4 10.3 0.2 12.4 3.6 53.2% 2.1%
(9) 40～44 3.05 680.0 362.3 89.1 24.3 21.6 10.4 16.2 12.1 52.1 26.3 42.6 67.5 56.4 19.1 9.7 10.4 16.7 0.5 14.6 4.2 53.3% 2.1%
(10) 45～49 3.19 764.6 416.9 98.7 19.0 23.9 10.4 18.2 13.1 58.6 44.3 39.5 91.2 70.0 13.5 9.8 12.1 33.9 0.7 16.5 4.7 54.5% 2.2%
(11) 50～54 3.56 792.4 434.5 96.3 19.2 24.8 11.8 18.4 12.9 59.9 37.3 36.4 117.5 68.2 9.7 9.8 14.1 32.6 2.0 17.4 4.6 54.8% 2.2%
(12) 55～59 3.85 766.1 398.8 92.9 21.3 22.5 12.9 19.4 14.0 56.5 13.2 38.0 108.3 49.2 9.4 11.1 13.0 12.2 3.5 16.6 4.4 52.1% 2.2%
(13) 60～64 3.81 574.3 349.8 91.1 21.6 21.9 13.6 17.5 17.2 46.1 2.9 39.4 78.5 37.0 7.1 13.8 12.0 2.6 1.5 14.9 4.3 60.9% 2.6%
(14) 65～69 3.56 467.7 301.4 81.1 21.3 20.1 11.1 13.7 17.0 34.6 1.1 37.9 63.4 34.1 7.7 13.8 9.4 0.8 2.4 12.7 3.9 64.4% 2.7%
(15) 70～74 2.98 424.5 273.6 73.5 25.4 18.9 9.8 12.7 14.6 27.8 1.1 34.8 55.1 30.8 7.3 11.4 8.2 0.9 3.0 11.6 3.5 64.5% 2.7%
(16) 75～79 2.08 402.1 257.5 68.6 30.7 17.5 10.4 10.2 14.7 22.2 1.3 30.8 51.0 28.1 7.1 11.5 6.0 1.1 2.3 10.9 3.3 64.1% 2.7%
(17) 80～84 0.85 330.2 223.8 61.1 23.8 16.1 9.3 9.7 16.8 16.5 0.5 23.8 46.3 28.7 9.5 12.9 4.4 0.4 1.5 9.3 2.9 67.8% 2.8%
(18) 85～ 0.25 344.5 208.3 54.7 21.2 16.6 10.4 7.4 13.2 18.0 1.3 18.1 47.4 26.1 8.2 12.4 3.1 1.3 1.1 8.7 2.6 60.5% 2.5%




























総数 35.16 583.9 474.3 102.0 84.1 0.1 3.2 20.4 21.8 19.3 1.4 3.5 2.4 3.9 8.0 18.6 4.9 81.2% 3.2%
(2) 5～9 0.00 720.0 596.1 184.6 92.4 0.0 0.3 46.6 0.0 13.9 0.0 0.0 31.6 0.0 0.0 24.0 8.8 82.8% 3.3%
(4) 15～19 0.06 198.7 217.0 39.1 40.4 0.0 0.6 5.4 31.6 1.4 0.0 0.0 0.1 1.3 0.0 8.4 1.9 109.2% 4.2%
(5) 20～24 0.73 286.5 324.7 41.3 73.4 0.0 1.0 6.2 52.9 8.3 0.0 0.0 0.1 4.1 0.6 12.0 2.0 113.3% 4.2%
(6) 25～29 1.81 398.3 398.4 57.5 94.6 0.0 1.6 13.1 59.4 8.6 0.0 0.0 0.6 10.0 1.3 14.5 2.7 100.0% 3.6%
(7) 30～34 2.51 505.8 470.5 78.8 115.8 0.1 1.8 18.2 56.4 13.1 0.1 0.2 1.9 18.2 5.7 16.9 3.8 93.0% 3.3%
(8) 35～39 2.89 595.7 469.2 92.3 97.9 0.2 2.3 20.9 35.2 15.9 0.1 0.4 3.2 12.9 6.9 17.7 4.4 78.8% 3.0%
(9) 40～44 3.05 680.0 505.0 106.0 91.3 0.3 2.6 20.9 26.3 17.2 0.3 1.1 5.7 6.6 10.1 19.7 5.0 74.3% 2.9%
(10) 45～49 3.19 764.6 552.9 123.6 99.4 0.5 3.1 24.3 18.5 18.0 0.8 1.6 7.6 1.8 23.3 21.6 5.9 72.3% 2.8%
(11) 50～54 3.56 792.4 570.4 129.6 100.9 0.3 3.5 28.2 13.3 19.1 1.6 4.6 5.2 0.4 24.7 22.4 6.2 72.0% 2.8%
(12) 55～59 3.85 766.1 563.7 125.7 86.4 0.1 3.4 26.0 12.9 21.7 2.3 8.0 1.3 0.7 9.9 22.7 6.0 73.6% 3.0%
(13) 60～64 3.81 574.3 507.7 114.5 73.6 0.0 4.0 24.1 9.8 27.0 2.2 3.4 0.3 0.7 2.1 20.7 5.5 88.4% 3.6%
(14) 65～69 3.56 467.7 429.1 100.2 67.4 0.0 4.1 18.9 10.6 25.7 1.9 5.3 0.3 0.2 0.4 17.2 4.8 91.8% 3.7%
(15) 70～74 2.98 424.5 382.2 91.2 59.8 0.0 3.7 16.5 10.0 20.1 1.8 6.7 0.3 0.0 0.5 15.4 4.3 90.0% 3.6%
(16) 75～79 2.08 402.1 352.0 84.7 53.6 0.0 4.2 12.1 9.8 19.1 2.2 5.2 0.2 0.0 0.8 14.2 4.0 87.6% 3.5%
(17) 80～84 0.85 330.2 312.7 78.0 54.4 0.0 4.3 8.8 13.1 20.8 3.6 3.4 0.1 0.0 0.3 12.3 3.7 94.7% 3.7%
(18) 85～ 0.25 344.5 285.0 68.9 51.4 0.0 3.4 6.3 11.2 17.7 9.2 2.4 0.0 0.0 1.2 11.1 3.3 82.7% 3.2%26 
 
表６  世帯人数別にみた消費支出および消費税の負担水準（世帯人数別・換算前） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を全国消費実態調査 10 大品目別に分類したもの 
 
表７  世帯人数別にみた消費支出および消費税の負担水準（世帯人数別・換算後） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を SNA 産業連関表ベースの 87 セクター別に分類したもの 
 
 
   
年間収入 消費支出 うち非課税支出 消費税 消費性向 実効税率
単位：万円ウェイト
食料 住居 光熱・水道 家具・家
事用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他 住居 保健医療 保険料 教育 その他 食料





総数 35.16 583.9 336.4 81.8 26.2 20.0 10.6 15.9 13.4 45.9 14.1 36.8 71.8 49.5 15.9 10.6 10.2 11.2 1.6 13.7 3.9 57.6% 2.3%
(1) 1人 9.89 333.5 218.2 52.9 35.0 10.9 6.0 11.9 7.0 28.6 0.0 29.3 36.6 37.1 26.0 5.0 5.1 0.0 1.0 8.6 2.5 65.4% 2.6%
(2) 2人 9.03 546.2 331.8 82.2 25.7 19.4 11.9 15.9 16.6 42.2 0.7 39.6 77.6 37.4 11.5 13.1 10.3 0.6 1.9 14.0 3.9 60.7% 2.6%
(3) 3人 6.33 691.7 384.8 90.9 24.2 23.2 13.1 18.0 15.6 55.4 12.5 38.0 93.9 51.9 14.1 13.0 12.6 10.5 1.6 15.9 4.3 55.6% 2.3%
(4) 4人 6.02 763.8 411.3 98.0 20.6 25.4 12.0 18.4 14.8 58.1 36.9 39.9 87.1 69.7 13.3 12.2 13.3 29.0 1.8 16.3 4.7 53.8% 2.1%
(5) 5人 2.75 828.3 447.2 110.4 16.7 29.6 12.6 19.0 15.5 62.9 48.6 41.3 90.6 75.0 8.3 12.8 13.9 38.3 1.8 17.7 5.3 54.0% 2.1%
(6) 6人 0.83 917.4 471.2 122.3 18.7 33.5 14.0 19.6 17.1 67.1 47.4 45.5 86.1 71.9 4.1 14.1 14.7 37.1 1.9 19.0 5.8 51.4% 2.1%
(7) 7人 0.31 919.0 455.6 125.9 9.7 36.1 13.5 19.7 17.8 64.9 48.9 44.1 75.1 70.2 1.9 14.8 15.2 37.3 1.0 18.4 6.0 49.6% 2.0%




























総数 35.16 583.9 474.3 102.0 84.1 0.1 3.2 20.4 21.8 19.3 1.4 3.5 2.4 3.9 8.0 18.6 4.9 81.2% 3.2%
(1) 1人 9.89 333.5 314.3 57.9 58.6 0.0 2.0 10.2 35.8 7.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 12.2 2.8 94.3% 3.7%
(2) 2人 9.03 546.2 468.0 103.8 71.4 0.0 4.1 20.7 15.7 24.3 1.5 4.2 0.1 0.3 0.5 18.9 4.9 85.7% 3.5%
(3) 3人 6.33 691.7 547.0 119.2 95.9 0.1 3.5 25.3 19.4 23.7 2.4 3.7 1.9 8.2 7.8 21.5 5.7 79.1% 3.1%
(4) 4人 6.02 763.8 575.0 126.2 112.6 0.3 3.3 26.7 18.3 22.4 1.5 4.0 6.0 9.0 21.0 22.0 6.0 75.3% 2.9%
(5) 5人 2.75 828.3 615.0 141.3 115.8 0.5 3.4 27.8 11.4 23.9 1.8 4.0 8.6 7.4 27.0 23.8 6.7 74.2% 2.9%
(6) 6人 0.83 917.4 640.6 152.8 111.9 0.4 4.1 29.4 5.7 25.8 1.9 4.3 9.7 6.2 24.4 25.2 7.3 69.8% 2.7%
(7) 7人 0.31 919.0 624.3 154.7 111.2 0.4 4.1 30.5 2.6 26.5 1.9 2.3 11.9 8.7 22.3 24.4 7.4 67.9% 2.7%27 
 
表８  20 歳未満の非就業者の人数別にみた消費支出および消費税の負担水準（20 歳未満の非就業者の人数別・換算前） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を全国消費実態調査 10 大品目別に分類したもの 
 
表９  20 歳未満の非就業者の人数別にみた消費支出および消費税の負担水準（20 歳未満の非就業者の人数別・換算後） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を SNA 産業連関表ベースの 87 セクター別に分類したもの 
 
 
   
年間収入 消費支出 うち非課税支出 消費税 消費性向 実効税率
単位：万円ウェイト
食料 住居 光熱・水道 家具・家
事用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他 住居 保健医療 保険料 教育 その他 食料





総数 35.16 583.9 336.4 81.8 26.2 20.0 10.6 15.9 13.4 45.9 14.1 36.8 71.8 49.5 15.9 10.6 10.2 11.2 1.6 13.7 3.9 57.6% 2.3%
(1) 0人 24.74 530.8 308.7 76.1 27.9 18.0 10.2 14.9 13.0 40.2 2.5 35.5 70.3 39.4 15.7 10.1 9.2 2.5 1.8 12.8 3.6 58.2% 2.4%
(2) 1人 3.98 703.6 408.9 89.0 26.5 23.9 11.6 18.8 14.3 63.1 36.7 36.5 88.7 76.7 19.5 11.9 13.0 31.7 0.7 15.8 4.2 58.1% 2.2%
(3) 2人 4.72 710.3 394.5 96.1 20.2 24.8 11.3 17.9 14.0 57.0 42.6 41.3 69.1 71.6 15.1 11.7 12.3 31.1 1.3 15.4 4.6 55.5% 2.2%
(4) 3人 1.57 730.5 407.8 106.8 16.1 27.0 11.3 18.2 15.1 56.4 50.4 44.6 61.9 71.4 11.5 12.6 11.9 35.0 0.4 16.0 5.1 55.8% 2.2%
(5) 4人 0.12 663.6 412.8 107.9 16.6 27.9 10.0 17.1 14.9 64.4 52.3 40.4 61.2 74.2 13.4 12.1 13.3 35.1 0.2 16.1 5.1 62.2% 2.4%
(6) 5人 0.02 635.4 356.5 108.4 22.6 29.1 6.5 11.7 12.4 48.8 42.9 33.1 41.1 63.7 21.6 12.9 9.5 19.7 0.0 13.9 5.2 56.1% 2.2%




























総数 35.16 583.9 474.3 102.0 84.1 0.1 3.2 20.4 21.8 19.3 1.4 3.5 2.4 3.9 8.0 18.6 4.9 81.2% 3.2%
(1) 0人 24.74 530.8 439.4 95.2 70.1 0.0 3.3 18.5 21.6 18.6 1.7 4.1 0.2 0.0 2.1 17.6 4.5 82.8% 3.3%
(2) 1人 3.98 703.6 566.6 115.2 122.6 0.3 3.0 26.0 26.8 20.8 0.6 1.5 5.2 14.7 23.8 21.1 5.5 80.5% 3.0%
(3) 2人 4.72 710.3 549.5 117.5 114.3 0.4 2.9 24.7 20.8 20.4 0.7 3.0 7.8 12.5 21.2 20.7 5.6 77.4% 2.9%
(4) 3人 1.57 730.5 556.7 127.4 111.1 0.7 2.9 23.9 15.7 22.8 0.4 1.0 11.9 11.3 20.6 21.2 6.1 76.2% 2.9%
(5) 4人 0.12 663.6 560.0 126.3 116.3 0.4 2.5 26.7 18.5 21.8 0.0 0.5 13.9 12.6 19.4 21.1 6.0 84.4% 3.2%
(6) 5人 0.02 635.4 497.3 126.2 129.8 0.3 2.5 19.0 29.7 16.2 0.0 0.0 13.0 43.4 5.7 17.5 6.0 78.3% 2.8%28 
 
表１０  世帯類型別にみた消費支出および消費税の負担水準（世帯類型別・換算前） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を全国消費実態調査 10 大品目別に分類したもの 
 
表１１  世帯類型別にみた消費支出および消費税の負担水準（世帯類型別・換算後） 
 
注１：非課税支出とは、消費税の非課税品を SNA 産業連関表ベースの 87 セクター別に分類したもの 
 
 
   
年間収入 消費支出 うち非課税支出 消費税 消費性向 実効税率
単位：万円 ウェイト
食料 住居 光熱・水道 家具・家
事用品
被服・履物 保健医療 交通・通信 教育 教養娯楽 その他 住居 保健医療 保険料 教育 その他 食料





総数 35.16 583.9 336.4 81.8 26.2 20.0 10.6 15.9 13.4 45.9 14.1 36.8 71.8 49.5 15.9 10.6 10.2 11.2 1.6 13.7 3.9 57.6% 2.3%
(1) 夫婦のみ 7.74 559.5 342.5 84.8 25.9 19.7 12.3 16.3 17.3 43.9 0.1 41.2 80.9 36.9 10.7 13.5 10.9 0.1 1.8 14.5 4.0 61.2% 2.6%
(2) 夫婦と子供1人 4.94 702.2 387.1 90.8 24.5 22.8 12.8 18.2 15.4 57.1 13.7 38.8 93.0 54.2 15.8 12.5 13.0 11.6 1.3 15.9 4.3 55.1% 2.3%
(3) 夫婦と子供2人 4.86 747.6 405.3 96.0 20.9 24.5 11.4 18.1 14.0 58.0 42.0 40.6 79.8 73.9 15.4 11.3 13.1 32.9 1.2 15.8 4.6 54.2% 2.1%
(4) 夫婦と子供3人以上 1.73 752.9 428.3 107.4 17.6 27.5 11.1 17.9 14.5 58.3 60.8 41.9 71.4 84.9 13.1 11.9 12.7 47.0 0.2 16.4 5.1 56.9% 2.2%
(5) 男親または女親と子供 1.08 408.8 257.5 65.6 25.4 18.8 8.8 12.0 10.1 30.5 11.1 25.8 49.5 45.3 19.8 7.9 6.9 8.9 1.7 10.1 3.1 63.0% 2.5%
(6) 夫婦とその親の世帯 0.87 794.4 448.1 105.0 24.8 26.8 16.4 21.3 20.8 57.6 0.7 40.4 134.4 40.8 2.6 19.3 14.6 0.7 3.7 19.4 5.0 56.4% 2.4%
(7) 夫婦と子供と親の世帯 2.87 913.8 464.3 115.7 15.3 32.3 14.6 20.2 17.4 67.4 32.2 41.6 107.6 61.6 2.2 14.7 15.2 25.9 3.7 19.2 5.5 50.8% 2.1%
(8) 単身世帯 9.89 333.5 218.2 52.9 35.0 10.9 6.0 11.9 7.0 28.6 0.0 29.3 36.6 37.1 26.0 5.0 5.1 0.0 1.0 8.6 2.5 65.4% 2.6%
(10) その他 1.19 627.1 334.3 85.0 23.0 23.1 11.7 15.1 15.4 41.8 11.9 33.8 73.5 44.3 10.3 13.3 9.1 9.3 2.3 13.8 4.0 53.3% 2.2%
(9) (1のうち）65歳以上の夫婦のみ 2.96 463.2 305.1 82.2 25.9 20.0 11.7 13.2 19.7 30.8 0.0 39.2 62.4 31.7 5.7 15.6 8.3 0.0 2.0 13.0 3.9 65.9% 2.8%




























総数 35.16 583.9 474.3 102.0 84.1 0.1 3.2 20.4 21.8 19.3 1.4 3.5 2.4 3.9 8.0 18.6 4.9 81.2% 3.2%
(1) 夫婦のみ 7.74 559.5 482.9 106.7 71.4 0.0 4.2 21.8 14.7 25.5 1.2 4.0 0.0 0.0 0.0 19.6 5.1 86.3% 3.5%
(2) 夫婦と子供1人 4.94 702.2 556.0 119.6 99.3 0.1 3.4 26.0 21.7 23.5 0.8 2.9 2.0 10.2 8.7 21.7 5.7 79.2% 3.1%
(3) 夫婦と子供2人 4.86 747.6 571.7 123.0 116.4 0.4 3.0 26.3 21.2 21.3 0.2 2.6 6.7 10.7 24.1 21.7 5.9 76.5% 2.9%
(4) 夫婦と子供3人以上 1.73 752.9 585.6 134.1 124.1 0.7 2.9 25.4 18.0 22.5 0.1 0.6 11.1 10.1 32.7 22.0 6.4 77.8% 2.9%
(5) 男親または女親と子供 1.08 408.8 363.8 84.4 73.9 0.1 2.7 13.9 27.3 13.9 1.1 3.8 2.0 2.8 6.4 13.8 4.0 89.0% 3.4%
(6) 夫婦とその親の世帯 0.87 794.4 599.2 135.6 90.1 0.0 4.5 29.2 3.6 31.9 12.0 8.3 0.0 0.0 0.6 24.2 6.5 75.4% 3.1%
(7) 夫婦と子供と親の世帯 2.87 913.8 637.0 149.5 104.7 0.3 4.2 30.4 3.0 26.2 4.6 8.4 6.3 4.1 17.3 25.3 7.1 69.7% 2.8%
(8) 単身世帯 9.89 333.5 314.3 57.9 58.6 0.0 2.0 10.2 35.8 7.9 0.4 2.3 0.0 0.0 0.0 12.2 2.8 94.3% 3.7%
(10) その他 1.19 627.1 464.6 109.5 79.6 0.2 3.8 18.2 14.1 22.1 5.2 5.3 2.2 2.4 6.2 18.3 5.2 74.1% 2.9%
(9) (1のうち）65歳以上の夫婦のみ 2.96 463.2 429.8 101.4 63.8 0.0 5.1 16.7 7.8 27.6 2.0 4.6 0.0 0.0 0.0 17.4 4.8 92.8% 3.8%29 
 














   
消費税 総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数 18.6 8.0 11.5 13.7 15.9 17.3 18.4 20.5 22.5 25.3 32.8
(2) 5～9 24.0 24.0
(4) 15～19 8.4 7.8 6.7 10.3 8.1 12.7 33.3 10.8
(5) 20～24 12.0 7.1 8.9 15.5 16.4 18.2 18.4 16.3 13.1 16.2 27.2
(6) 25～29 14.5 8.5 10.3 12.7 13.7 15.3 17.1 23.4 23.0 32.4 41.7
(7) 30～34 16.9 7.2 11.0 12.3 15.9 16.5 16.9 19.6 26.2 22.7 28.0
(8) 35～39 17.7 8.9 10.3 12.7 14.1 15.9 16.4 18.7 20.6 23.8 30.1
(9) 40～44 19.7 8.2 11.7 12.9 14.8 17.3 16.9 18.9 21.0 25.4 30.0
(10) 45～49 21.6 8.8 12.3 13.0 14.8 17.1 18.7 20.5 21.9 23.8 31.7
(11) 50～54 22.4 8.8 12.1 14.3 16.5 16.9 17.7 20.1 22.2 25.2 32.8
(12) 55～59 22.7 8.8 12.6 13.9 16.9 16.3 19.2 21.4 22.7 26.0 35.6
(13) 60～64 20.7 10.4 13.7 15.9 17.9 20.3 21.1 23.2 25.7 29.4 33.4
(14) 65～69 17.2 7.8 12.6 14.8 16.8 18.3 21.4 22.5 24.6 24.8 33.2
(15) 70～74 15.4 7.5 10.8 12.9 17.1 17.9 20.4 21.9 23.8 26.1 31.5
(16) 75～79 14.2 7.3 10.6 13.1 15.7 18.3 20.6 21.3 20.8 19.0 27.7
(17) 80～84 12.3 5.8 10.5 13.6 16.0 17.5 19.2 31.4 18.1 21.2 28.6
(18) 85～ 11.1 6.3 10.7 10.9 12.0 16.9 17.4 13.1 20.2 44.4 19.1
消費税・食品総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数 4.9 2.6 3.3 3.8 4.2 4.6 4.9 5.3 5.7 6.4 7.8
(2) 5～9 8.8 8.8
(4) 15～19 1.9 1.6 1.8 2.0 2.7 3.9 3.8 5.4
(5) 20～24 2.0 1.5 1.7 2.1 2.2 2.3 3.7 4.4 3.4 3.6 9.3
(6) 25～29 2.7 1.8 2.3 2.4 2.6 3.1 3.0 3.5 4.4 5.2 5.4
(7) 30～34 3.8 2.3 2.9 3.4 3.5 3.4 4.0 4.5 4.4 4.7 5.2
(8) 35～39 4.4 2.8 3.4 4.1 3.7 4.2 4.2 4.5 4.8 5.6 6.2
(9) 40～44 5.0 2.8 3.7 3.8 4.3 4.6 4.8 4.9 5.2 5.9 6.9
(10) 45～49 5.9 3.4 3.9 4.1 4.8 5.0 5.3 5.5 6.0 6.4 7.8
(11) 50～54 6.2 3.1 4.0 3.7 5.1 5.1 5.4 5.9 6.2 6.9 8.2
(12) 55～59 6.0 2.8 3.7 4.5 4.8 5.3 5.5 5.9 6.2 6.8 8.2
(13) 60～64 5.5 2.9 4.0 4.8 5.1 5.5 6.0 6.1 6.5 6.8 7.7
(14) 65～69 4.8 2.7 3.6 4.2 4.7 5.3 5.7 6.2 6.1 6.6 8.1
(15) 70～74 4.3 2.5 3.2 4.0 4.8 4.8 5.7 5.8 6.0 6.8 7.6
(16) 75～79 4.0 2.4 3.2 3.9 4.4 4.9 5.2 5.5 5.8 5.2 7.4
(17) 80～84 3.7 2.3 3.4 4.0 4.5 5.2 5.6 5.9 5.5 6.1 7.6
(18) 85～ 3.3 1.7 3.3 3.7 4.2 5.4 4.2 4.1 5.5 8.3 4.9
実効税率 総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数 26.1% 32.2% 28.7% 27.7% 26.6% 26.3% 26.6% 26.0% 25.5% 25.3% 23.8%
(2) 5～9 36.7% 36.7%
(4) 15～19 22.2% 20.8% 26.3% 19.7% 34.0% 30.7% 11.3% 50.0%
(5) 20～24 16.4% 21.9% 18.9% 13.7% 13.4% 12.9% 20.0% 26.8% 26.3% 21.9% 34.0%
(6) 25～29 18.9% 21.1% 22.7% 19.2% 18.8% 20.1% 17.4% 15.2% 19.3% 16.0% 13.0%
(7) 30～34 22.2% 32.2% 26.1% 27.4% 22.0% 20.5% 23.6% 23.1% 17.0% 20.8% 18.4%
(8) 35～39 24.9% 31.3% 33.0% 32.0% 26.0% 26.4% 25.4% 23.9% 23.4% 23.3% 20.7%
(9) 40～44 25.6% 34.0% 31.8% 29.3% 29.0% 26.6% 28.2% 26.1% 24.7% 23.3% 23.1%
(10) 45～49 27.3% 39.0% 31.6% 31.9% 32.6% 29.5% 28.1% 27.1% 27.6% 26.8% 24.5%
(11) 50～54 27.6% 35.2% 32.8% 26.0% 31.1% 30.5% 30.7% 29.1% 27.8% 27.4% 25.1%
(12) 55～59 26.3% 31.9% 29.3% 32.4% 28.2% 32.7% 28.7% 27.4% 27.2% 26.0% 23.1%
(13) 60～64 26.4% 28.4% 29.2% 30.2% 28.5% 27.1% 28.4% 26.5% 25.2% 23.1% 22.9%
(14) 65～69 27.7% 34.2% 28.3% 28.2% 28.2% 28.7% 26.8% 27.7% 25.0% 26.8% 24.3%
(15) 70～74 28.3% 33.3% 30.1% 31.4% 28.1% 26.8% 27.9% 26.5% 25.2% 25.9% 24.1%
(16) 75～79 28.4% 32.6% 30.2% 29.8% 28.1% 26.8% 25.0% 25.8% 27.9% 27.3% 26.7%
(17) 80～84 30.2% 39.4% 32.0% 29.4% 28.0% 29.7% 29.0% 18.9% 30.2% 29.0% 26.6%
(18) 85～ 29.5% 27.4% 30.4% 33.4% 34.9% 31.9% 24.0% 31.4% 27.2% 18.6% 25.6%30 
 










表１７  世帯員 1 人当たりの消費税の負担水準（収入階級×世帯人員・換算後） 
 
注１：世帯における世帯員 1 人当たりの消費税負担額（＝消費税／世帯人員） （年あたり万円） 
注２：横方向に世帯の収入分位、縦方向に世帯人員を示す 
 
   
消費税 総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数 18.6 8.0 11.5 13.7 15.9 17.3 18.4 20.5 22.5 25.3 32.8
(1) 1人 12.2 7.1 10.6 12.9 14.8 15.7 15.6 19.0 19.5 18.5
(2) 2人 18.9 10.0 12.3 14.3 16.8 18.5 20.1 21.6 23.1 25.4 32.3
(3) 3人 21.5 11.9 14.0 14.4 15.8 17.6 18.9 21.2 23.3 26.3 32.7
(4) 4人 22.0 11.6 13.0 14.1 15.8 17.0 17.7 19.8 22.5 25.5 32.7
(5) 5人 23.8 13.3 14.4 13.6 15.4 17.7 19.1 20.2 22.1 26.6 34.1
(6) 6人 25.2 14.1 13.6 20.1 17.9 15.4 20.7 20.9 24.4 25.9 32.3
(7) 7人 24.4 10.2 13.5 20.5 18.0 16.3 18.6 20.7 21.9 25.8 30.8
実効税率 総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数 3.2% 6.0% 4.8% 4.3% 4.1% 3.8% 3.4% 3.2% 2.9% 2.7% 2.3%
(1) 1人 3.7% 5.4% 4.5% 4.1% 3.8% 3.5% 2.9% 3.0% 2.6% 2.0%
(2) 2人 3.5% 7.3% 5.0% 4.5% 4.4% 4.0% 3.7% 3.4% 3.0% 2.7% 2.2%
(3) 3人 3.1% 8.8% 5.7% 4.5% 4.1% 3.8% 3.5% 3.3% 3.0% 2.8% 2.3%
(4) 4人 2.9% 8.6% 5.3% 4.4% 4.0% 3.7% 3.3% 3.1% 2.9% 2.7% 2.3%
(5) 5人 2.9% 10.6% 6.0% 4.2% 3.9% 3.8% 3.5% 3.1% 2.9% 2.8% 2.4%
(6) 6人 2.7% 10.8% 5.4% 6.2% 4.6% 3.3% 3.8% 3.2% 3.2% 2.8% 2.2%




総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数
(1) 1人 12.2 7.1 10.6 12.9 14.8 15.7 15.6 19.0 19.5 18.5
(2) 2人 9.4 5.0 6.2 7.1 8.4 9.3 10.0 10.8 11.6 12.7 16.2
(3) 3人 7.2 4.0 4.7 4.8 5.3 5.9 6.3 7.1 7.8 8.8 10.9
(4) 4人 5.5 2.9 3.2 3.5 3.9 4.2 4.4 5.0 5.6 6.4 8.2
(5) 5人 4.8 2.7 2.9 2.7 3.1 3.5 3.8 4.0 4.4 5.3 6.8
(6) 6人 4.2 2.4 2.3 3.3 3.0 2.6 3.4 3.5 4.1 4.3 5.4
(7) 7人 3.5 1.5 1.9 2.9 2.6 2.3 2.7 3.0 3.1 3.7 4.431 
 
表１８  世帯員 1 人当たりの消費税の負担水準（収入階級×世帯人員・換算後） 
 
注１：世帯における世帯員 1 人当たりの消費税負担額（＝消費税／世帯人員） （年あたり万円） 




総数 Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ
1～194 195～282 283～352 353～420 421～499 500～587 588～700 701～833 834～1,055 1,056～
総数
(1) 1人 0人 7.1 10.6 12.9 14.8 15.7 15.6 19.0 19.5 18.5
(2) 2人 0人 5.1 6.2 7.2 8.4 9.3 10.1 10.8 11.6 12.7 16.2
1人 4.2 5.6 5.7 6.3 7.4 8.3 7.9 11.6 9.5 12.3
(3) 3人 0人 4.7 4.9 4.9 5.6 5.9 6.6 7.3 8.0 9.1 11.2
1人 3.6 4.5 4.8 4.9 5.8 5.9 6.8 7.5 8.1 9.9
2人 3.0 3.9 4.4 5.3 6.0 5.7 6.4 5.8 7.1 7.2
(4) 4人 0人 2.8 3.5 4.0 4.3 5.3 5.0 5.1 5.6 6.6 8.3
1人 2.6 3.4 4.2 4.4 4.4 4.6 5.6 6.1 6.7 8.8
2人 3.0 3.1 3.3 3.8 4.0 4.3 4.8 5.5 6.1 7.7
3人 3.0 3.0 2.9 2.9 4.4 3.8 4.4 6.8 6.4 5.5
(5) 5人 0人 3.5 3.1 2.8 3.0 4.0 4.1 4.4 4.4 5.9 7.5
1人 3.3 2.6 2.7 3.1 3.3 3.9 4.0 4.4 5.4 6.6
2人 2.4 2.8 3.0 3.3 4.0 3.9 4.2 4.6 5.4 6.7
3人 2.3 3.0 2.6 3.0 3.4 3.7 3.9 4.4 4.9 6.2
4人 2.3 2.3 1.4 2.0 3.3 2.9 14.1
(6) 6人 0人 4.1 3.0 4.7 2.4 3.1 4.6 4.1 4.4 5.6
1人 3.1 2.5 4.3 2.0 2.0 3.0 4.3 3.6 3.7 6.1
2人 2.8 2.2 3.2 3.4 2.8 3.5 3.1 4.1 4.4 5.2
3人 2.2 1.9 2.3 3.0 2.7 4.0 3.5 3.9 4.5 4.8
4人 1.5 2.2 4.4 2.7 2.3 2.9 3.5 4.8 4.4 4.5
5人 0.9 1.6 1.8 1.3
(7) 7人 0人 2.7 0.8 3.0 2.6 5.3 3.7
1人 1.8 2.7 1.8 2.9 4.0 2.7 4.8
2人 1.7 1.6 3.0 2.8 2.7 3.0 3.1 3.6 4.7
3人 0.9 2.2 4.6 2.4 2.3 2.8 3.0 3.0 3.8 4.2
4人 2.4 2.3 2.3 3.0 2.3 2.6 3.6 4.9
5人 1.6 1.5 2.0 2.3 2.3 2.8 2.5 2.5 4.6